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Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh dari jumlah PDRB dan tingkat kemiskinan yang ada di kota Banda Aceh terhadap
nilai APBK. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder seperti, data PDRB atas dasar harga berlaku, data
penduduk miskin, dan data APBK kota Banda Aceh dengan tahun penelitian dari 2005-2016. Penelitian ini menggunakan model
Ordinary Least Square (OLS) atau regresi linier berganda untuk melihat pengaruh dari PDRB dan tingkat kemiskinan terhadap
APBK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap APBK sedangkan tingkat
kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap APBK kota Banda Aceh. Pertumbuhan PDRB berdampak pada
peningkatan APBK demikian pula dengan berkurangnya kemiskinan yang berdampak tingginya nilai APBK kota Banda Aceh.
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The purpose of this research is to see the influence of total GDP and poverty level in Banda Aceh city towards Local Government
Budget. The type of data used in this research is secondary data such as, GDP data on the basis of current prices, data of the poor
people, and local government budget data of Banda Aceh city from range 2005-2016. This study uses Ordinary Least Square (OLS)
model or multiple linear regression to see the effect of GDP and poverty level on local government budget. The results of this study
show that GDP has a positive and significant influence on the local government budget while the poverty level has a negative and
significant influence on the local government budget of Banda Aceh city. GDP growth has an impact on the increase of LOCAL
government budget as well as the decreasing of poverty which impacts the high local government budget value of Banda Aceh city. 
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